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Rina Suifiana, 2004_ KClldakheradaan Huon?!, i"mier Herhingga def1J!,tll1 v n1I1lik 
dan h n-', 11 - 2 ,)..'uns.Skripsl ini di bawah bimbil1gat1 Liliek SusjJow~tt S.Si, ~LSi_ 
dan Dra. Yayuk Wahyuni. !'o..lSi. Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan 
Hum Pengetahuan Alam Universitas Airlangga_ 
ABSTRAK 
Tujuan dar! SkripSl ill! adalah membuktikan ketidakbcradaan ruang Hmer 
berhillgga dengan V"" n<- titjk dan b -_7 n2 , n j 2 garis. 
Dcngan mcnggunakal1 benluk khusus dati ruang Imier berhingga vaitu 
projekuve plane, near-pencil., affine plan~ dan sifat~ sifa! wang linicr, dapa! 
dlbuktikan bahwa rnang tinier berhingga dengan v 112 titik dan b = n1 tn+2 gam 
ltanya ada un/uk 11 3,4 uCllgan oontuk tertelltu. Lebih laJljut dihuklikan balmu 
mang iinier berhingga dengan v = n2 tilik dan b J)2+n-+-2 gam secara Ulllllm 
tIdal;: ada. 





Rina Sulfhtllfi. 2004. the nOf1af."/c!1("c O/jIl1I1t: iiflnJr VN1n:.1 willi v II~ poinl.'1 and 
b n'" n :: lmes.This Script is under supervise of Lillek SU$llowatl S.Sl, M.sI. 
and Dra. Yayuk Wahyuni. tvtSL Dcpanment of Mathematics Faculty of 
\1a1hcmatio;;s lIlld Natural Science Airlang!;tH University 
ABSTRACT 
The objc;';llve of this script is to prove the nonexistence of finite !meaf 
1spaces wIth v - 11-' poims and b '" n "t!l't1 lines. 
By Using special fonn of finite linear space,l.e, projci;tlve plane, IlLar~ 
Pffidl, affine plane and the properties of linear space it could be provl,)d that 
fimte linear spaces with v = 02 POlUtS and b Il+!1'" 2 lines is just for n ~'.- 3,4 in 
certal}t fOnlL runher. il could be proved that generally finite lillear ~paccs with 
v"'" n4 points and b = nl -i'll"2 lines is uotexist 
Key Words Fimtc lmcar space. ProJCdlH! plane, Neat-pencil dan Affil~c 
plane. 
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